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Debreczen, 1916. évi február hó 11-én, pénteken
mérsékelt hely árakkal
Újdonság Itt harmadszor! Újdonság!
Operette 3 felvonásban. ír ták  : L. Jakobson. és R. Bodanszky. F o rd íto tta : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté: Bruno Granischtádten.
Szem élyek:
A császárné — — — — — — —
A császár — — — — — — — —
Prandler báró — — — — — — —
Weishappel János, Mária, Farkas, Jeremiás 
hentes —
Tóni, a f i a -  — — — — — — —
özv. Spannbergerné— — — — — —
Lencsi a leánya —
K onrád, gárdatiszt — — — — —
Ludvigsberg herczegnö udvarhölgy — —
Kis herczeg — — — — — — —













, . . . .  — — — — — — Kassayné
II. ) udvarholSY _  — — Madassné
I. ) , , . — Koloszváry Albert
II. ) §ardatlsz* _  _  — — — — Csepregi Lajos
Udvarhölgyek, gárdatisztek, testőrök, apródok, inasok, alabárdosok, gyerekek, magyar küldöttség, vendégek, zenészek.
Spannbergerné lakásán. A II. felv. az ndvarnál. A III . felv. Spannbergerné udvarán.
Főkomornyik — -
Lakáj — — — -
Inas — — — -  
Császárné komornája
j j  |  asszony ~  _
Szobaleány — -
Egy tiszt — — -
Főfütő -  -  -
Egy fiú — -  -
1. )  -  -
2 J apród










H orváth  Mici 
Dormanné 
H orváth  R.
Árkossi Olga 
K. Levendovszky
Történik az I. felv.
" Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti
Z Z  '  '1  1 L  L. 1 „ '  a L  ,  családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K  16 fill.
M Á W L P K P  1 n f i  V f l r f l K  Támlásszék II. ren d ü l K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill.
U i U l u U I V U l l  I l U I J I i i U l l i  Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill.
W á m m t'é ,'é 'm x m  im m ű ' á A jegyek U t á n  s z á m í t o t t  fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdijintézetét illetik.
KlőndOw kezdete ewte fél nyolc órabor.
Nappali pénatár i délelőtt 9— 12-ig ps délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
XJj donsöfl!
Holnap, szombaton, 1916 február 12-én :
Itt negyedszer! 
r r rcsászárné.
Délután 3 órai kezdettel
Tündér királynő
gyermek és ifjúsági 
előadás.
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
